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Ce bulletin fournit eur les feuilles vertes des
données récentee sur Ies échanges des produits dee eecteure :
rrcéréaIes, vlande de porc, viande de volaille et oeufs" pour
La Francel 1tItalle, Ies Pays-Bae et l-fU.E.B.Li
Lee échangee de quelquee produLts du secte," tt1[-
gumeerr soumls aux règlements de La politique agricole conmune
sonü repris sur lee feuillee blanchee où 1es quantttés lmportéee
ou exportées sonü comparées meneuellement ou trineetriellement
avec celles de la pérlode correspondante des années 1962, 1961
et 1964, en provenance ou à destlnation des pays de Ia C.E.E.
et des paye tiere.
Lee résultats de La présente pubLj.cation sont des-
tinés à une lnformation rapide. IL stagit de donnéee chiffréee
de caractère fréquenroenü estinatif et qui demandent ensulte à
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Das vorllegende Eeft, enthâlt auf d'en grünen Sel-ten
die neuesten Angaben über den llandeleauetauech von Frankreich,
Ita1ien, Niederlande und der B.L.Ilÿ.U. für Produküe der Sekto-
ren : rrGetrelde, Schweinefleisch, Geflügelflelsch und Elerrr'
Die weissen sej-teo zeigen den Handelsauetauech für
einlge Erzeugnisse des Sektors frGenüsetr die den Verordnungen
der gemelnsanen Agrarpolttik unterliegen und enthalten Anga.ben
für ErIüG-Mitgliedslânder und Drittlânder tiber Inport- und E:<-
portnengen, für elnige Monaüe 1964 und die enteprechenden Ver-
gleichc.,n«rnate der Jahre 1962 und 1)6J.
Der Inhalü diesee Eeftee dient elner schnelLen Infor-
nation. Die Zahlenangaben eind daher ,zun Teil Schâtzwerter die
spâter bestH.tigt oder n'Cgllcherweise berichtigü werden ntieeen.
Brüsee}, den 5.2.1965
îr|'









Nelle pagine VERDI dl questo bolletino si trovano
i dati recentl eugli scanbi dei prodoüti dei eettorl rrce-
reali, carne di naiale, pollane e uovarr per Ia Franciar ftali-a,
Paesi Bassi e 1rU.E.B.L.
Nelle pagine BIANCHE eL trovano invece gll. scambl dl
alcuni prodoüti sottoposti al regolomenüj. deLla politica agri-
cola comune d.el. settore rrlegunitt. Tali dati concernenti Ie in-
. portazioni e Le esportazioni sono stati messl a confrontor sia
nenellnenüe che trinestralmente; cor quel1.i deï perlodo corrls-
pondenüe degli anni 1ÿ62 e 1961, e 1964 ln provenlenza o a dee-
tlnazione del Paesi della C.E.E. e dei PaesL terzL.
I ri.sultati d,ella preeente pubbllcazlone sono destlna-
tl ad una raplda j-nforr.rioo". Si tratta dl datl nolto spesso










Dire c torarat,-General Landbouw
Dlrectoraat
trLandbouweconomle en wetgevlngrr
- AfdelingItBalansen, Stud.lesr fnllchtlngenrt
L8?9/vr/65
pit U,rffetin bevat op de groene bladziJden recente
gegevens over de handel in produkten van de eektor frgraaa-
gewa66en, varkensvl.ees, vleea van gevogelte en eierenrf van
Frankrijk, Ita1le, Nederlal! en cle B.L.E,U.
De witte bladzijden bevatten gegevenE over de handel
ln enkele produkten van de sector trgroentenrr, onderworpen aen
de reglementen van de geneenschappelijke landbouwpolitiek.
De in de loop van enkele maanden van het Jaar 1964 lngevoerde
' of ui-tgevoerde hoeveelheden worden naandelj-jke of drlenaande-
lijks vergeleken net de overeenstemmende perioden van de ja-
ren 1962 en 19631 ln totaal, herkonstig of met bestemBing naar
de lid-staten of derde landen.
' Het doel van deze publicatie bestaat er in snel in-
lichtingen te brengen. Eet betreft hier berekende gegevene dle
meestal ramlngen ziJn en noeten herzi-en of bevestigd worden.












provenance ou â destination








ren für einige landwirtschaft-
liche Erzeugnleser die den ge-
neins chaf tlichen Verordnungen
unterworfen sindr insgesamtt
herkonmend aue oder nit Bestin-













































Elnfuhren dee Monate Dezem-
ber 1964










du nois de D6cembre 1954
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Inpcrlat'o'rs cir n.cis dloctobre 'i964










CIE . EIflG Pays tiers - DrittiïnCe
Tota 'l
zu*llTlmen
Pays - Làndr Total sr
&rinaux vlvants de Itegæe porcine (en }{onhe)







Viande de porc fraiche, refrigæée
congelée (en tonnes)
Sch'reinefleiæh, frlschl qd(uhlt, gefrærr
(tn Tonnen)
l.æ0 39 ffi Dct'tschland 39 '1"241 Danemark - Dânemark












































ll - TonnenI|I:tRTAII0!{S !.1 tt0ts J):.IECEI,|BR! i364





ProC.rl ts - Erz,urgnl sse Total général
I nsgesamt
C.E"E. . E}IG Pays tlers - thittlàn&r
Tot al






Autres bl és/hderrr l{el zen i2.1+1 1.249 IP,Âl'|CE 1.249 71.292 u.s.À.
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' U. E. B. Ïr.
Inportationa et exportatione du nole dtoctobre 1964
B, L" I,T. U.




loportations ù mois droctobre 1961














Tctal I Prtncïpæx pays
Zusaurmen I l,ll cht ig"te Lârder




hrtrcs blés / /rndere Heizen 36,4S 5.007 'FRAirCt 5-00i 31.443 U"S"À
CAtlAttA-KTillADA








646 AREt'l T I ilt-ÀqEilT I I'l I Eil 489








Awine/Hafer 3.6S 19i RAi'IE 1si 3"4S u.s"A.
CAI,II.DÊ,.K/i}IIDA




llai s/tlats 75.3i3 75.3i3 U.LA.





Gralr.cs Je Sorglm et dari
hrl und SorElnhlrse
u.366 52.30ô uos.I
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quelques légumee soumie aux
règlenaents connunautairee au
totaI, en provenance des Etats













































Gemüse die den geneinschaftlichen
Verordnungen unterworfen sindt
insgesamt, aus den }litgliedstaaten
und Drittlândern für die Jahre





































































quelques 1égumes soumis aux
règlements cômnunautaires autotal, en provenance des Etats
nernbres et des pays tiers pour


































quelques légumes soumis aux
règlemer.ts comnunautalres autota1, à destination des Etats
nembres et des pays tiers pour











Gemüse die den geneinschaftlichen
Verordnungen unterworfen sind, ins-
gesamt I aus den Mitgliedstaaten
und Drittlândern für die Jahre
19621 1963 und 1964.
-. 


































Gemüse die den gemeinschaftlichen
Verordnungen unterworfen sind,
inssesamtl nacir à;;-ùi;;rilàJiu't"o
und Drittlândern für die Jahre















































quelques Iégumes soLrrni s aux
règlcments communautaires, au
tota1, à destination des Etats
membres et dee pays tiers au














































- Dreimonatliche und kumulatlve
Ausfuhren
Mengenmâeeige Auefuhren einiger
Genüse die den gemeinschaftl-iehen
Verordnungen unterworfen sind,
insgeeamt, aue den }litgliedetaaten
und Drittl-ândern für die Jahre














































quelques 1égumes sct^i'i-s aux
règfrements communarr f;.,ti res au
total , en provenance r1 es Etats
nenbres et des pay6 cj-ers pour



























qu,-.Io.ues 1égumes sounj-s aux
rè41ements communautairos au
tct.aI, à destination des Etats
nenbres et des pays tiers pour



















à couper et simi-
Fx.rr;':;:,t:i cns mensuelles
-.' r."-.,';l ;tiiions cumulatives
- 
Cg' ü):;s,5
-J':' - ;.".'f.. i'-i. cns mensUelleS
-E;rr:t,r !=, U:,- cng cumulativee
Mengennâssige Einfuhren einiger
Gemüse die don gemeinschaftlichen
Veror,l"lurrfcn unterworfen sind t
inogesrnc- aus den ltitgliedstaaüen
und Dri.{:r.l§nCsrn für die Jahre

























Ilengenmâssige Ausjuh.'e': ei.ri Bu-r
Gemüse die den gerei-:,s': ..:: li..i i-'hen
Verordnungen unte::1r,5. j,..r .;-.-r1:i r
insgesamt, nach de:: i-i ::;i''-,-'e::;'-aaten
und Drittlândern 1i:'n die .Jahre








































































quelques 1égumes sounib aux
règlernente comrnunautalreé autota1, en provenance deg Ete.ts






































quelques 1égumee eoumis aux
règlemente comnunautaires autotaI, à destination des Etats
























Gemüse die den gemeihschaftLichon
Verordnungen unterworfen sind,
insgesant, aus den l,litgliedstaatan
und Drittlândern für die Jahre































Gemüse die den gemeinschaftllchen
Verordnungen unterworfen sind,
insgeeamt, nach den MitgLieclstaa-
ten und Drlttlândern für ùle Jahre













































Expoqtations mensuelles 92 - Monatliche Ausfuhren
- 
Exportaiions cumufatives 91 - Kun=iatLte Ausfuhren
- 
Haricots à couper et simi- - Schneidebohnen und dgl'
laires
- 
Exportations mensuelles g;4 - t{onatliche Ausfuhren
- 




Exportations mensuelles 96 - I'lonatliche Ausfuhren
- 




































































































































































rNscEsAMT C.E..E. J EWG PAYS TIERS - DRrrrLÂlpnn
Lg62 .t961 l-964 tg62 L961 'a964 t962 ]t967 '*14
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Eliuc PAYS TIERS 
- 
DRITTLÏTNOM
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rl,lPoRT AT {ON S/E r NI'UHREU
Efodgig':, Autres salades, fraïchesrôu réfrigérées (I)














- INSGESAMT C.E.E. - EIYG PAYS T]ERS - DRTTTLÂUOTN












































































































(1) à ltexclusion 
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. Produit : Tomates
---*.
_ Erzeug[ig : Tomaten
B.E. DEUTSCHLAND















- E,NIG PAYS TIE'RS - DRITTL]\NDER












































































































































- INSGESAI.{T c.E.E. - EI,TG PAYS TIERS .. DRITTLiiTONN




























































































































. B,R. DEI,ESCELÂND tg?9/ÿr/65
II{PORTATIONS/EINTI]IBEr{












- EWG PAYS TIERS 
- DBITTLÀNDER









































































































































- INSGESAMT C.E.E. 
- EWG PAYS TIMS 
- DRITTLÀWOTA






























































































































P-g!s. : Carottes et autres tuberculee comestibles frals ou réfrigérés












TOTAT . ]NSGIISAMT C.E.E. 
- EWG PATS TIERS 
- DRITTLÀUONN




















































































































Ir\îPORT ÀT I Or!§Æri{FTIHREN
lfeÈtfl- : Carottes et autred tubercules comestibles, frais ou réfrigérés
-Eta.-tçL:" : Karotüen u. and..rvurzelgemüee, frisch oéer gekühIt
1,8.?g/,rr./65







I CI'MTILATIVES - KT]MÛLATIVE
TOTAL 
- INSGESAMT C.E.E. 
- 
E}JG PATS TIERS 
- DRITTLJWOTN










































































































































TCTI:.L'. INSGES.'$,IT C.EOE' 
- 
EWG PÀYS TIERS 
- 
DRITTIÀUOEN











































































































3ællrÈt-lléguaeeàcosee e = TonÀe6











EIVG PAYS TTERS 
- 
DRITTT]TNOER































































































































IMPORTÂ T ÏONS,/EI NFIIIIREIIiI










EIVG PAÏS TIiIRS 
- 
DRITTLXNDER



























































































]NSGESAMI g.EoE. - EWG P,A.Y,S TIERS - DRTITL}iNDER













































































I r,rPo Rgo NgÆI NFU ggE![
Produi-_t: Haricots









- EWG PAYS TIËRS 
- 
DRITILINDER
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EÿVG PAYS ÎT;RS 
- 
DRTTTLÂNDER
L962 ]-963 l-964 t962 L961 a964 1.962 1.9'oj 1964
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I I,TPORTA TT O }ISlE T}TFUHREN











- INSGESAMT c.E.E. 
- EIIIG PâYS TTERS 
- 
DRITTLÀIYDER
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:tlSCgsÂMf C.E.E. - E1IÿG P.'rYS TIIIiS - DRITTL.END IR
























































































' TorÀr - rNsGEs.LtIT C.E.E. - EUJG PÂYS TTERS . DRIITLTNDER













































































































































































































Q = TonnesiIf ::Ê:.Égs 05 srcns




i+s 3 §p€. L;je:rÂ'J-e beJ_n 11 = Tonnen
PE-RÏÛDE
ZEÏTR;UiÎ TCTÀL 
.. ]}IJGESA}TT C"E.E, 
- 
iIfiIG PÀYS TIJIIS 
- 
DRITTLË}IDER
]-962 Le63 I rge4 L962 t963 | We4 l)62 | wet L964





















































































EXPO i TÀTI O NS,/AU S FUHREN









INSGESiT.I{T c.EoEo - EIVG


































































































INSGESAMT C.E"E. - EWG P:IYS TIERS .- DRITTL{}IDER
Lg62 ]-963 ]-964 t962 j.963 t964 ]-962 l-963 1964



































































































rxpontat tous/t us runnnu
Produl-t: Choux-fleurs

















EUJG PÂYS TIERS 
- 
DRITTLTi}.IDER
































































































































INSGE§AMT c.E.E. - E'rÿG PÀYS TIERS - DRITTL:TNDER
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EUJG PÀYS TIERS 
- 
DRTTTLËNDER
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